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максимальною ефективністю. Перетворити курячий послід в поновлюване
джерело електро- і теплової енергії.
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Summary: A theoretical research of one of the main processes of aging of engine oil –
accumulation of contaminations is conducted. Dependences of concentration of insoluble
impurity on period of operation of oil are received.
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Постановка проблеми. При експлуатації двигунів внутрішнього
згорання під впливом багатьох чинників змінюються фізико-хімічні
властивості моторного мастила – воно старіє. Розрізняють такі основні
напрями старіння: окислення вуглеводневої основи, спрацьовування
присадок, забруднення.
Забруднення мастила відбувається через накопичення в нім розчинних і
нерозчинних речовин, що утворюються в результаті окислення,
спрацьовування присадок, термоокислювальної деструкції мастила, а також
речовин, що потрапляють ззовні:палива, продуктів неповного його згорання,
води, пилу повітря і продуктів зносу деталей двигуна[1].
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Для дослідження процесу старіння і обґрунтування періодичності
заміни моторних мастил при експлуатації тракторних двигунів необхідно
розробити математичну модель накопичення забруднень.
Основні матеріали дослідження.Аналіз питань використання мастил в
двигунах показує, що визначальним процесом для більшості з них є старіння.
З виправданою для практичних цілей мірою спрощення його можна
представити як накопичення забруднень і спрацьовування присадок.
Накопичення забруднень можна виразити динамікою зміни
концентрації механічних домішок С. В процесі старіння цей параметр
непостійний в часі, причому ця залежність визначається усією сукупністю
фізико-хімічних процесів, що відбуваються як у базовому мастилі, так і в
присадках під впливом зовнішніх і внутрішніх чинників.
Теоретичний розрахунок часової залежності С(t) є складною задачею,
оскільки, по-перше, умови використання наявної нині безлічі сортів мастил
досить різні і, по-друге, в одній і тій же олії одночасно протікає значна
кількість фізико-хімічних процесів.Незважаючи на це, є можливість
встановлення ряду загальних для процесу їх старіння закономірностей. У
роботі проведено дослідження вказаних закономірностей без урахування і з
урахуванням очищення мастил і доливання свіжого мастила при експлуатації
двигуна.
Відомо, що окислення мастила протікає в двох напрямках: перший
призводить до утворення кислих, другий – нейтральних продуктів. Одні з цих
продуктів розчиняються в мастилі (смоли), інші утворюють з ним колоїдний
розчин (асфальтени), треті (нерозчинні) є механічними домішками (карбоїди)
[1].
Зрозуміло, що конкретні реакції або їх група залежать від фізичних
умов (температури, тиску), тому при заданому режимі можна обмежитися
кінцевою, порівняно малою їх кількістю, виділивши ті з них, які протікають
найбільш інтенсивно і визначають процес старіння.
Концентрація нерозчинної і-ої домішки Сіє функцією декількох
змінних
Сі = F (αi, βi, γi, t) , (1)
де αi, βi, γi–сукупність параметрів, що описують реакції, які призводять
відповідно до змінення вуглеводневої основи мастила;до
спрацьовування присадок;до накопичення продуктів
неповного згорання палива і сторонніх забруднень.
Змінення концентрації домішки за час dtможна записати у вигляді
 , (2)
де j – номер реакції.
Проведено теоретичне обґрунтування для роботи двигуна без
врахування очищення і доливання свіжого мастила. Насправді на процес
накопичення нерозчинних домішок впливаютьмаслоочисні пристрої і
доливання свіжого мастила. При виконанні розрахунків було прийнято, що
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властивості маслоочисників погіршуються пропорційно часу, а доливання
мастила здійснюється періодично через рівні проміжки часу. У загальному
вигляді отриманоконцентрацію нерозчинних домішок до доливання Сіnі після
доливання  .
 , (3)
 , (4)
де  – (6)
концентрація нерозчинних домішок перед першим доливанням
мастила;
P – міра звільнення системи;
n – кількість доливань;
ki– коефіцієнт, який залежить від інтенсивності очищення мастила;
T – періодичність доливання свіжого мастила.
Стабілізація значень концентрації нерозчинних домішок наступає при
 ; (7)
. (8)
Отримані формули носять якісний характер і не можуть бути
використані для кількісних розрахунків терміну служби мастила в двигуні.
Однак, їх аналіз дозволяє зробити важливий висновок: для показників, що
характеризують процес накопичення забруднень в мастилі двигунів, існує
два періоди – несталий період інтенсивного протікання процесів і період
стабілізації (рис. 1).
CiO–начальна концентрація i-ої присадки
Рис. 1. Залежність концентрації нерозчинних домішок мастила Свід
тривалості його роботи (t)при періодичному (1) і постійному (2) доливанні
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Висновки. Процес накопичення забруднень в моторному мастилі
описується зростаючою експоненціальною функцією. Наявність періоду
стабілізації значень є основною передумовою і умовою тривалої роботи.
Отримані теоретичні залежності підтверджуються експериментальними
дослідженнями.
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Summary: The construction method of the mathematical model based on the speed of
movement of grain after stripper module particles in the air flow is presentedimplicitis presented
in explicit form.
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Для визначення енергозатрат на транспортування обчісаного вороху у
причеп возник необхідно знати швидкість руху часточки вороху. Швидкість
руху часточки вороху можна визначити з математичної моделі:
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де k – коефіцієнт опору повітря;
nr – щільність повітря,
3/кг м ;
F– площина проекції тіла на площину, перпендикулярну до напрямку
дії повітряного потоку (міделевий переріз тіла), 2м ;
